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HALAMAN   PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tugas Akhir ini kepada : 
	Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk merasakan kesabaranNya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
	Yang tersayang Bapak dan Ibu terima kasih atas doa, dukungan, dan segalanya yang kalian berikan tanpa pamrih..
	Adikku tercinta, Ganis, Bili, Moses dan Peter  atas dukungan dan doa selama ini.
	Yang tersayang dan yang tercinta FEN, yang telah banyak memberikan dorongan, doa dan pengertiannya yang tiada henti selama ini.





Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul “Pengolahan Data Penjualan Barang Pada Sinar Mulia Motor Sukoharjo” ini dengan sebaik-baiknya.
Penyusunan karya tulis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga (D-3) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
Selanjutnya dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini, antara lain  kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I, bidang akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Diploma Tiga (D-3) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T., selaku pembimbing karya tulis yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya dalam penulisan karya tulis ini.
5.	Seluruh dosen serta staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
6.	Seluruh keluarga yang telah membantu saya dalam menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih atas dukungannya sehingga terselesaikannya penyusunan karya tulis ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan pahala yang lebih atas jasa dan usaha yang telah diberikan.
7.	Teman-teman STMIK Akakom dan rekan-rekan semua yang tak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih semuanya.   
Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan yang jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang membangun demi pengembangan sangat harapkan. 
Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. 

Yogyakarta,     Febuari 2006

Penulis
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